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･ -塞 (C,t･lCj･C3･cj･1,- ･2h,;lCi･cj･i(kgl(1I2cfkCk,)(ctlCN+cTNCl),(7)
という格子フェルミオン模型に変換されるoここで､弓とC]は正準反交換関係を満たす
フェルミオンの生成消滅演算子である｡フーリエ変換を用いることによってフェルミオン
模型 (7)は対角化できる｡とくに熱力学的極限 (Ⅳ｣ ∞)において基底状態エネルギーは






























p (n,- de t[〈C舶 --1-det [去 /A:汀 I kFei'L-- )qd q] :m= 1 , (13)
と行列式で表せることが示せる｡しかも行列式の中の積分は






れてきた｡特にnぅ ∞ での漸近形に関しては Widomの定理 [31]が知られており､この

















m ≡ 盲~ 言 , (16)
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図4:XXOスピン鎖の有限温度でのEFP:J-1,T-1(文献 【22】より)
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p(2)- (SIZS,I).去-言寸 n2-0･102284273･･･, (30)











P(5) L i91n2+芸 03)6 3
-讐 ((5)+
壁 .n2･W )-3 (3)22
望空ln2･((5)-響((3)･((5)一望誓 ((5)2′ヽ192J＼~′ 6 J､′ 64⊃＼~′J＼~′ 256
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33k-i(k-1)!
P(n)-
r(k･;)-雲欝 , (摘 正の整数) (36)
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